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nama 'Putra' perlu dike-
kalkan bagi mengenang
. sumbangandanjasayang
diairahkanPerdanaMen-
ten pertama,Almarhum
Tunkil Abdul RahmanPu-
tra Al-Haj terhadapuni-
versiti itu khususnyadan
'negaraamnya.
